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Summary
Exploration for collecting Miscanthus sacchariflorus in eastern Hokkaido and Yamagata prefecture 
as breeding material for biomass production was carried out from September to November in 2013. A 
total of 14 accessions were collected in eastern Hokkaido. Natural populations of M. sacchariflorus were 
found at lakesides and riversides in Abashiri region, and at the side of arable land and roadside in Nemuro 
and Kushiro region. A total of 16 accessions were collected in Yamagata. Natural populations of M. 
sacchariflorus were found at wetlands, riversides and abandoned fields mainly in Mogami river basin.
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１．目的
　平成 21 年 9 月にバイオマス活用推進基本法が施行され，それに基づき平成 22 年 12 月にバ
イオマス活用推進基本計画が閣議決定された．都道府県及び市町村においては，バイオマス活用
推進に関する施策の基本方針に従って，バイオマス活用推進計画やバイオマスタウン構想が平成










リカにおいてバイオマス収量が高いことが報告されている（Lewandowski et al. 2000）．ジャイア
ントミスカンサスは，オギ（M. sacchariflorus (Maxim.) Franch.，四倍体）とススキ（M.sinensis 
Andersson，二倍体）の自然交雑種であり，三倍体で不稔であるので種子が飛散して雑草化する
恐れがないことから，生態系への影響が少ないという利点がある．海外では，ジャイアントミス





１遺伝子型を栄養繁殖により増殖したものである（Heaton et al. 2010）．このジャイアントミスカ


















また，2011 ～ 12 年と同様に自生地の植生等の生育環境についても調査を行った．
　
２．調査方法
　オギの北海道内の探索収集は，2011 ～ 12 年の未調査地である道東のオホーツク海側の網走
地方と太平洋側の釧路および根室地方を中心に実施した．山形では，山形県境の秋田県由利本荘
市付近から山形県庄内，最上，村山，置賜の各地方を探索した．山形県では，環境省の植生図（環












地点の地名や生育環境等を Table １に示すとともに，Fig. 1 に収集地点を示した．







　９月 30 日～ 10 月２日に，網走北部から釧路および根室地方を探索した．道北内陸部の下川
町から探索を開始し，道路沿いの雑草地で収集した（No.105）．峠を越えてオホーツク海側に入














図１．眞田ら Fig. 1. Collection sites of Miscanthus sacchariflorus in Hokkaido
　　   北海道におけるオギの収集地点



































　2013 年 11 月 11 日から 11 月 13 日にかけて，山形県を中心にオギ遺伝資源の探索・収集を
実施した．３日間の探索で 16 点のオギ遺伝資源を収集した．探索・収集地点の地名や生育環境
等を Table 2 に示すとともに，Fig. 2 に収集地点を示した．







　２日目（11 月 12 日）は，鶴岡市南部の京田川付近のオギとススキが混在する雑草地で収集
した（No.T21）．その後は，最上川とその支流を中心に探索を実施した．最上地方では，前日か


































Fig. 2. Collection sites of Miscanthus sacchariflorus in Yamagata prefecture
          山形県におけるオギの収集地点












乾燥した環境での自生はほとんど無かった．網走地方や宗谷地方は，年間降水量が 700 ～ 800 











は -3.4 ℃であった（Clifton-Brown and Lewandowski 2000）．また，北海道農研における予備的な
耐凍性の調査では，ジャイアントミスカンサスは -9 ℃で枯死したのに対して，オギの道東自生








ではすべて太茎タイプであった．山形収集系統の草丈は，平均 188 cm で 2012 年の青森平均（215 
cm）より低く，2011 ～ 13 年の北海道平均（189 cm）と同程度であった．ススキ属においては，
形態的特性から乾物収量を推定することが試みられており，草高や茎の太さ（稈径）は乾物収量
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湧別 9/30 栄養体 網走 湧別町川西 44.224564 143.565828 7 平坦地
路傍
（牧草地）






陸別 9/26 栄養体 十勝
陸別町利別
川上原野基線











津別 9/26 栄養体 網走 津別町最上 43.701008 143.983642 108 平坦地
路傍
（水路）






下川 9/30 栄養体 上川 下川町一の橋 44.316883 142.744567 194 平坦地
路傍
（牧草地）

















網走 9/30 栄養体 網走 網走市二見ヶ岡 44.0111 144.165086 8 平坦地
路傍
（耕作地）












尾岱沼 10/1 栄養体 根室 別海町尾岱沼 43.554458 145.224061 24 平坦地
路傍
（海岸）




















































































Table 1. List of Miscanthus sacchariflorus collected in eastern Hokkaido
            北海道におけるオギの収集リスト
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Table 2. List of Miscanthus sacchariflorus collected in Yamagata prefecture
　　　  山形県におけるオギの収集リスト

























子吉川 11/11 栄養体 秋田
秋田県由利本荘市
南福田














遊佐 11/11 栄養体 青森
飽海郡遊佐町
宮田古川























赤川 11/11 栄養体 青森
鶴岡市大宝寺
立野









京田川 11/12 栄養体 青森
鶴岡市添川
下川原














真室川 11/12 栄養体 青森
最上郡真室川町
川之内












小国川 11/12 栄養体 青森
最上郡舟形町
舟形
38.694267 140.324281 79 平坦地 小国川河原
ススキ，ヨシ，
オギ？




























白鷹 11/12 栄養体 青森
西置賜郡白鷹町
鮎貝






















鬼面川 11/13 栄養体 青森
米沢市六郷町
西藤泉










高畠 11/13 栄養体 青森
東置賜郡高畠町
高安


































Photo 1. M. sacchariflorus collected in Abashiri, Abashiri 
region, Hokkaido (Col. No.108, Toufutsuko).
写真１. 網走市（北海道網走地方）で収集したオギ
            （収集番号 108，濤沸湖）
Photo 3. M. sacchariflorus collected in Kushiro, Kushiro 
region, Hokkaido (Col. No.113, Akan-Teshibetsu).
写真３. 釧路市（北海道釧路地方）で収集したオギ
            （収集番号 113，阿寒徹別）
Photo 4. M. sacchariflorus collected in Tsuruoka, Yamagata 
(Col. No.T20, Akagawa).
写真４. 山形県鶴岡市で収集したオギ
            （収集番号 T20，赤川）
Photo 5. M. sacchariflorus collected in Mamurogawa, 
Yamagata  (Col. No.T22, Mamurogawa).
写真 5. 山形県真室川町で収集したオギ
            （収集番号 T22，真室川）




Photo 2. M. sacchariflorus collected in Betsukai, Nemuro 
region, Hokkaido (Col. No.109, Odaitou).
写真２. 別海町（北海道根室地方）で収集したオギ
            （収集番号 109, 尾岱沼）
